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Α Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1956 ΤΕΥΧΟΣ 2 2 ° Ν 
ΤΑ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΤΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ* 
'Υπό 
Δ. Ε. Π Α Ν Ο Υ 
Ύποδιευδυντοΰ 'Αγροτικής Τραπέζης 
Ή Συντακτική Επιτροπή τοϋ Δελτίου, είναι ευτυχής δημο-
σιεύουοα την κατωϊέρω ενδιαφέρουσάν και έμπεριστατωμένην μελέτην 
τοϋ εγκρίτου Γεωπόνου και Νομομαθούς κ. Δ. Πάνου, και ευελπιστεί 
δτι ol συνάδελφοι λαμβάνοντες άφορμήν εκ ταύτης θέλουσιν ασχολη­
θεί με το σοβαρώτατον δια τον Κτηνιατρικον κλάδον θέμα τοΰτο. 
Είναι άναμφισβήτητον δτι το εμπόριον των ζώων είναι εκ των δυσκο-
λωτέρών, άλλα και εκ των πλέον επικίνδυνων δια τους συνάπτοντας συμβά­
σεις αγοραπωλησίας, ίδια δε δια το αγοράζον μέρος. Τοΰτο οφείλεται εϊς 
τον εμψυχον χαρακτήρα του άγοραπωλουμένου πράγματος, ώστε, παρά πα-
σαν έμπειρίαν του αγοραστού και την λήψιν εκ μέρους του παντός προστα­
τευτικού δια τα συμφέροντα του μέτρου, ευκόλως οΰτος δύναται να γίνη 
* Μετά τήν πρώτην δημοσίευσιν της παρούσης μελέτης είς τήν «Άγροτικήν 
Οίκονομίαν» ό Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου και έγκριτος νομομαθής κ. Τριαντα-
φυλλόπουλος είχε τήν εύγενη καλωσύνην να μας πληροφόρηση δτι ώς εισηγητής 
τοϋ ενοχικού δικαίου κατά τήν σύνταξιν τοϋ ' Αστικού Κωδικός συνέστησε τήν είδι-
κήν ρύθμισιν τοϋ θέματος των ελαττωμάτων τών πωλουμένων ζώων και είς τήν Έπι-
τροπήν τών Συντακτών τοϋ Κωδικός το 1930 και είς τήν Μεγάλην Κοινοβουλευτικήν 
Έπιτροπήν το 1931 και είς τα αΐτιολογήματα τοϋ Σχεδίου τοϋ 1935 (Σχέδιον α. Κω­
δικός I I Ένοχικόν δίκαιον εκ τοϋ Έθνικοϋ Τυπογραφείου σελ. 5, 34, 217 No 56). 
Είδικώτερον δε έπρότεινε τήν δυνάμει διατάξεων τοΰ ΕΙσηγητικοΰ Νόμου 
εκδοσιν ΕΙδικοϋ Διατάγματος, διότι είναι ανάγκη, ώς παρατηρεί, αί άσθένειαι ή 
τα ελαττώματα τών κτηνών, δι' ά χωρεί αναστροφή ή μείωσις να άπαριθμώνται 
αυτόθι, ώς γίνεται και άλλαχοΰ, πλην δμως δεν εξεδόθη το σχετικόν Διάταγμα. 
Δ. Θ. Π. 
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καί γίνεται πράγματι αντικείμενον εκμεταλλεύσεως εκ μέρους του πωλοΰν-
τος εις αυτόν ή άνταλλάσσοντος μετ' αΰτοΰ ζώον. 'Ιδιαιτέρως δμως τοΰτο 
οφείλεται εις το γεγονός δτι το στάδιον επωάσεως των ασθενειών των 
ζώων είναι τοιαύτης διαρκείας (κυμαινόμενης μάλιστα αναλόγως της ιδιο­
συγκρασίας τών ζώων) ώστε το εμφανιζόμενον ώς ύγιες ζώον, κατά την 
Ιξέτασίν του προς άγοράν ή την παράδοσίν του εις τον άγοραστήν, ν« εμπε-
ρικλείη εν εαυτω τον σπόρον της ασθενείας ή καί να ενέχη κεκρυμμένα 
ελαττώματα, τα όποια, δια την ώς ά'νω αίτίαν, δεν γίνονται αντιληπτά 
παρά του αγοραστού η παραμένουν ακόμη άγνωστα καί εις αυτόν τούτον 
τον πο)λητήν. 
Λόγω της ιδιότητος ταΰτη; τών ζώων καί της εκ ταύτης προερχομέ­
νης σημαντικής μειώσεως της αξίας τοϋ ελαττωματικού ζώου, της ιδιομορ­
φίας εν γένει, ην παρουσιάζει το ζο)εμπόριον και προς εξασφάλισιν της 
απαραιτήτου τιμιότητος εις τάς συναλλαγας καί την αποφυγήν της διεξα­
γωγής ακως δχληρών, μακροχρονίων καί δαπανηρών δικαστικών αγώνων, ό 
νομοθέτης, ήδη από της αρχαιότητος, Ιθέσπισεν διασφαλιστικά μέτρα, πέ­
ραν εκείνων τα όποια προβλέπονται δια τάς αγοραπωλησίας επί άλλων μη 
έμψυχων αξιών. "Εν εκ τών τοιούτων διασφαλιστικών μέτρων, ώς εκτενέ-
στερον θέλομεν αναπτύξει κατωτέρω, είναι ή άνάληψις ειδικής ευθύνης εκ 
μέρους του πωλητού απέναντι του αγοραστού δια την περίπτωσιν υπάρ­
ξεως ώρισμένων κεκρυμμένών ασθενειών και ελαττωμάτων κατά τον χρό-
νον τής αγοραπωλησίας η τής παραδόσεως εΐς αυτόν του ζίόου. 
Βεβαίως ή ισχύουσα εΐς τάς διαφόρους χώρας νομοθεσία επί αγορα­
πωλησιών πραγμάτων, ή υφισταμένη γενικώτερον προς εξασφάλισιν τής κα­
λής πίστεως εν ταΐς συναλλαγαΐς, επιβάλλει εΐς τον πωλητήν την εΰθΰνην 
ώς προς την κατάστασιν του περί ου ή σΰμβασις αγοραπωλησίας πρά­
γματος, ώστε να παρέχηται ποια τις εγγΰησις εΐς τον αγοράζοντα ώς ποος 
την ελλειψιν κεκρυμμένών ελαττωμάτων του πράγματος καί δη τοιούτων 
μη γενομένων εμφανών ή καί δολίως άποκρυβέντων εκ μέρους τοΰ πωλη­
τού. Πλην δμως ή έξασφάλισις αΰτη, φρονοΰμεν, δεν είναι επαρκής προ­
κειμένου περί ζώων, ουδέ ανταποκρίνεται εΐς την ΐδιομορφίαν τής επί τών 
ζώων εμπορίας. 
Τα ζώα, ιδιαιτέρως οι ίπποι, δύνανται να έχουν παντός είδους ΐδιότη-
τητας καί ελαττώματα καί δη πραγματικά τοιαύτα εμποδίζοντα γενικώς 
την χρήσιν των ή καί τοιαύτα επηρεάζοντα την δι' εΐδικόν σκοπόν χρήσιν 
των, ακόμη καί την δι' ώρισμένον πρόσωπον τοιαΰτην (ώστε ώρισμένη ίδιό-
της να είναι ελάττωμα δια τον έναν οχι δμως καί δια τον άλλον). 'Επι­
προσθέτως πολλά ελαττώματα δεν διακρίνονται αμέσους, ώς επί το πλεί­
στον δε πολύ άργότερον, δταν δεν είναι πλέον δυνατόν μετ' ασφαλείας ή 
μόνον με μεγάλην δυσχέρειαν να διαπιστωθή εάν το ελάττωμα υπήρχε κατά 
την μεταβίβασιν τοΰ ζοίου ή εξειλίχθη άργότερον. 
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"Εχει όμως σημασίαν, ιδία δια τον άγρότην, ή αγορά απολύτως υγιών 
ζώων, διότι τυχόν ελάττωμα του ζώου μειώνει ουσιωδώς καί την άντικει-
μενικήν καί την ύποκειμενικήν δια τον άγρότην άξίαν του. Έ ά ν δμως δεν 
υφίστανται νομοθετικά! διατάξεις, ειμή αί γενικαί τοιαΰται, τότε θα πρέ­
πει ό αγοραστής κατά την δικαστικήν διαδικασίαν να απόδειξη δτι το ζώον 
κατείχε το ελάττωμα αυτό παρά τω προκατόχω του πωλητή ή ό τελευταίος 
να προσκόμιση αποδείξεις δτι παρ' αΰτω το ζώον δεν είχε το ελάττωμα, 
ΐσο)ς δε και μετά τίνος βεβαιότητος δτι απέκτησε τοΰτο άργότερον. Ή 
προσκόμισις τοιούτου αποδεικτικού υλικού και δή απολύτως ασφαλούς, 
ώστε να είναι δυνατή ή επ' αΰτοΰ θεμελίωσις μιας δικαίας δικαστικής απο­
φάσεως, είναι δύσκολος και είναι εΰνόητον δτι τοΰτο δύναται να άποτελέση 
άφορμήν διενέξεων και μακροχρονίων αγώνων. 
Εις τοιαΰτην μειονεκτικήν θέσιν, λόγω της ελλείψεοος ειδικών διατά­
ξεων, ευρίσκονται παρ
3
 ήμΐν σήμερονοί συμβαλλόμενοι κατά τήν εμπορίαν 
των ζώων, εφ' δσον αί νομικαί ημών διατάξεις οΰδεμίαν διάκρισιν ποιούν­
ται μεταξύ έμψυχων ή άψυχων πραγμάτων. At συναλλαγαί διέπονται από 
τα σχετικά άρθρα του Άστικοΰ Κωδικός (513-561 περί πωλήσεων), δστις 
δια των σχετικών διατάξεων προστατεύει εν τινι μέτρω τους συμβαλλομέ­
νους, χωρίς δμως να καθιερώνη τήν άπαραίτηΐον προσαρμογήν προς τας 
είδικάς συνθήκας τάς διεποΰσας τήν συναλλαγήν επί ζώων. 
Ου τω κατά το άρθρον 534 ό πωλητής ευθύνεται εάν το πωληθέν, 
κ α θ ' ον χρόνον ό κίνδυνος μεταβαίνει εις τον αγοραστήν, εχη πραγματικά 
ελαττώματα άναιροΰντα ή ουσιωδώς μειοΰντα τήν άξίαν ή τήν χρησιμό­
τητα αΰτοΰ. Δεν ευθύνεται δμως (άρθρον 536) δια πραγματικά ελαττώ­
ματα, άτινα εγνώριζεν ό αγοραστής κατά τήν συνομολόγησιν της συμβά­
σεως. Επίσης δεν ευθύνεται δια πραγματικά ελαττώματα, άτινα ό αγορα­
στής εκ βαρείας αμελείας ήγνόει κατά τήν συνομολόγησιν της συμβάσεως, 
εκτός εάν ό πωλητής ύπεσχέθη τήν άνυπαρξίαν του ελαττοίματος ή δολίως 
άπεσιοόπησε τοΰτο (άρθρον 537). Ό Κώδιξ δίδει εις τον αγοραστήν το δι­
καίωμα να απαίτηση είτε τήν άναστροφήν της πωλήσεως είτε τήν μείωσιν 
τοΰ τιμήματος, κ α θ ' ας περιπτοόσεις υφίσταται εΰθΰνη τοΰ πωλητού δια 
πραγματικόν ελάττωμα η δι9 ελλειψιν συμφωνηθείσης ιδιότητος (άρθρον 
540), ενφ το άρθρον 538 θεωρεί άκυρον συμφωνίαν άποκλείουσαν ή περιο-
ρίζουσαν τήν εύθΰνην, εάν ό πωλητής δολίως άπεσιώπησε το ελάττωμα τοΰ 
πράγματος ή τήν ελλειψιν συνομολογηθείσης ιδιότητος. 
Γενικώτερον δε τέλος προστατεύεται δ αγοραστής και εκ της σχετικής 
περί ουσιώδους πλάνης διατάξεως (άρθρον 141) «δταν αναφέρεται εις ση-
μεϊον τοιαύτης σπουδαιότητος δια τήν δλην δικαιοπραξίαν, ώστε ό πλανη­
θείς, εάν εγνώριζε τήν αληθή κατάστασιν, δεν θα επεχείρει τήν δικαιοπρα-
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ξίαν», καθώς καί εκ της σχετικής περί αδικαιολογήτου πλουτισμού τοιαύ­
της (άρθρον 904). 
Έ ν φ δμως οι συντάξαντες τον Άστικον ημών Κώδικα εΐχον ασφα­
λώς ύπ° δψει των τάς ανάλογους διατάξεις της ξένης νομοθεσίας, εϊδικώ-
τερον της γερμανικής καί ελβετικής τοιαύτης, εξ ης άλλωστε καί πλουσίως 
ηντλησαν (αρχικώς ύφίστατο μάλιστα ή σκέψις δπως παραληφθή πιστώς ό 
Γερμανικός Αστικός Κώδιξ), δεν επροχώρησαν εις την είδικήν ρύθμισιν 
των επί τών ζοόων αγοραπωλησιών (ως ό Γερμανικός 'Αστικός Κώδιξ), 
μολονότι δ Κώδιξ δεν παρέλειψε να περιλάβη και διατάξεις άφορώσας την 
γεωργικήν οΐκονομίαν (άγρομισθώσεις, ελάχιστον δριον διαρκείας αυτών, 
μη κατάτμησις γεωργικής επιχειρήσεως) κατά τάς υπαγορεύσεις τής συγ­
χρόνου επιστήμης του γεωργικού δικαίου. 
Εις το υπό τοΰ εγκρίτου νομομαθούς καί 'Ακαδημαϊκού κ. Ά . Μπαλή 
υποβληθέν 'Υπόμνημα τής 17 - 1 2 - 3 9 το συνοδεΰον το προς τον Πρόε-
δρον τής Κυβερνήσεως καί τον Ύπουργον Δικαιοσύνης υποβληθέν τελικον 
σχέδιον 'Αστικού Κωδικός άγαφέρεται δτι «ή ευρύτερα περί τούτου πρό­
νοια ιδίως δσον άφορα την κατάτμησιν τών αγροτικών κτημάτων καί το 
ελάχιστον δριον καλλιεργητικής μονάδος, πρέπει να εγκαταλειφθη εις ειδι­
κούς νόμους». Δεν γνωρίζομεν δμως εάν σκοπίμως, διότι εθεωρήΐ^η επαρ­
κής ή εκ τών γενικών διατάξεων τού Κωδικός εξασφάλισις τών επί ζώων 
συναλλαγών, ή διότι ή ως άνω ΰπόδειξις περί εκδόσεως ειδικών νόμων έγέ-
νετο απλώς ενδεικτικώς, δεν αναφέρεται τι σχετικόν προς την εμπορίαν 
τών ζώων. 
Το υπάρχον δθεν τοιούτον κενόν κ α θ ' ημάς, εν συνδυασμό) προς την 
αύξουσαν κτηνοτροφίαν μας καί την κυκλοφορίαν ζώων όλοέν μεγαλυτέ-
ρας αξίας (βελτιωμέναι αγελάδες, δρόμωνες ίπποι κλπ.) μας ενισχύει εις το 
να πραγματευθώμεν, το θέμα τής ειδικής επί τής εμπορίας τών ζώων νο­
μοθεσίας, άπο απόψεως ιστορικής, άλλα καί κριτικής τοιαύτης, ϊνα ούτω 
κινήσωμεν το ενδιαφέρον τών νομικών μας προς εξεύρεσιν τοΰ καλυτέρου 
τρόπου συμπληρώσεο)ς τού υφισταμένου εν τφ νύμω κενού. 
* 
* * 
Ή νομοθεσία περί εμπορίας τών ζώων, ήτις καί αποτελεί μίαν τών 
σπουδαιότερων νομοθεσιών τής γεωργίας τών πολιτισμένων χωρών, ανάγε­
ται εϊς την άαχαιότητα καί ευρίσκεται από τής εποχής τής ρωμαϊκής δημο­
κρατίας εν διαρκεί εξελίξει. Προς καλυτέραν διαπίστωσιν τών διαφόρων φά­
σεων τής τοιαύτης εξελίξεως διακρίνομεν την νομικήν αντίληψιν καί θεω-
ρίαν επί τού αντικειμένου εις α) το ρωμαϊκον δίκαιον, β) το παλαιόν γερ-
μανικόν δίκαιον, γ) το μικτον τοιούτον και δ) το σήμερον Ισχύον. 
α) Το Ρωμαϊκον δίκαιον. Κατά το Jus Civile δ πωλητής εύθΰνετο 
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μόνον εις δυο περιπτώσεις: 1) Έ ά ν ύπεσχέθη την μη ύπαρξιν έλαττοίμα-
τος ή την ΰπαρξιν ιδιότητος τίνος (εΰθΰνη δια Dicta et Promissa). 2) 
Έ ά ν δολίως άπεσιώπησε ελάττωμα του πράγματος. Εις άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις ό αγοραστής ήδΰνατο να έγείρη την Actio Emt i , της πλήρους 
αποζημιώσεως (δηλαδή και της εμμέσου ζημίας), ήτις παρεγράφετο μετά 30 
ετη. Ό πωλητής κατ' αρχήν δεν εύθύνετο δι' ελαττοόματα, ατινα και αυ­
τός ήγνόει, ή δε αγωγή λόγφ υπάρξεως ελαττώματος άπεκλείετο, πλην, ως 
ελέχθη, της περιπτοοσεοος δόλου (δταν δολίως άπεσιοοπησε τούτο) ή της ελ­
λείψεως συμφωνηθεισών ιδιοτήτων 0). 
"Αλλως δμως ερρυθμίσθη το θέμα εκ μέρους των επιδιφρίων άγο-
ρανόμων. Ώ ; γνοοστον μεταξύ των ανωτέρων διοικητικών προσώπων της 
παλαιάς Δημοκρατίας της Ρώμης οι Aediles (Sacrorum Aedium Curato-
res), ιδία από της άναδείξεόίς TCOV εις κρατικούς υπαλλήλους, παίζουν έναν 
των σπουδαιότερων ρόλων. Έκτος άλλου οΰτοι ειχον τήν εποπτείαν επί της 
πωλήσεως των εμπορευμάτων, της ακριβείας των μέτρων και σταθμών (εί­
δος αγορανομικής υπηρεσίας) και εξέδιδον επι των αντικειμένων της αρμο­
διότητος τα>ν ειδικά Διατάγματα, τα καλούμενα Edicta. Tò σπουδαιότερον 
των Edicta αυτών είναι το πραγματευόμενον τα ελαττωματικά πράγματα. 
Το Διάταγμα αυτό (Edictum Aedilium) περιλαμβάνει 3 κεφάλαια. Το 
πρώτον άφορα τήν ποόλησιν ελαττωματικών δούλων, το δεύτερον τήν πώ-
λησιν ελαττωματικών ζώων και το τρίτον τήν διατήρησιν επικίνδυνων ζώων. 
Εις το δεύτερον κεφάλαιον, δπερ ενδιαφέρει ημάς, περιέχεται μεταξύ 
πολλών αλλοον, δτι οι έμποροι ζώων δέον να αναφέρουν ρητώς εϊς τους 
αγοραστός εάν και ποια ελαττώματα έχει το εμπόρευμα, εάν τούτο έχει 
ασθένειαν (Morbus) ή ελάττωμα (Vitium), δταν ταύτα συνίστανται εις 
παραλλαγήν εκ της συνήθους καταστάσεως, δυσμενώς επηρεάζουσαν τήν 
χρησιμότητα του πράγματος και μή αμέσως γινομένην άντιληπτήν, άδιάφο-
ρον εάν τα ελαττώματα άναιρούσι η μόνον μειούσι τήν χρησιμότητα των, 
αρκεί να μήν είναι δλως επουσιώδη (2). "Ώς τοιαύτα, κάποιας σημασίας, 
ελαττώματα το Edictum αναφέρει π. χ. το οπισθοδρομεΐν (cessum dare, 
cessum ire) των ίππων, τήν πτόησιν (ξάφνιασμα), τον άνευ λόγου άφη-
νιασμον (Jumenta, quae sine Causa turbantur, et Semet ipsa eripiunt). 
(1) R. S ο h m : Institutionen - Geschichte und System des Römischen 
Privatrechtes, Leipzig 1911. K n n e c c e r u s - K i p p - W o l f f . : Lehrbuch 
des Bürgerlichen Rechtes, 1 Band Abt. 1 2ελ. 301 - 347. Marburg 1920. H e i l ­
f r o n : Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Abt. IL Recht der Schuldverhäl-
tnisse, Berlin 1909. 
(2) A b 1 e 11 n e r : Zur Viehgesetzgebung resp. Gewährschafts leistnung 
beim Handel und Wandel der landwistschaftlichen Haus - und Nutztiere in 
Birnbaums «Georgika», Leipzig 1872. Bd 3. Σ. 28-141. 
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Ό πωλητής εν γένει ευθύνεται δι° ιδιαιτέρας ιδιότητας τάς οποίας 
άνέφερεν η ΰπεσχέθη κατά την πώλησιν (έστω και αν ή ελλειψις αυτών δεν 
θα έσήμαινε ελάττωμα) και δη εάν δχι δια το σύνολον, τουλάχιστον κατά 
έναν ωρισμένον βαθμόν, δια την υπαρξιν του οποίου όμως έχει εΰθΰνην. 
Ή απλή και συνήθης Ιξΰμνησις του εμπορεύματος εκ μέρους του πωλητού 
χωρίς και να εγγυάται οΰτος την υπαρξιν ορισμένων ιδιοτήτων, δεν ισχύει 
ως ΰπόσχεσις. Ό πωλητής ενός Jumentum (ζώον φορτίου, εϊδικώτερον 
ίππος, δνος, ήμίονος), εγγυάται και δια τα Ornamenta (τα στολίδια) ά'τινα 
έφερε τοΰτο κατά τήν πώλησιν. Ό πωλητής υποχρεούται να καταθέτη, 
κατ
3
 αΐτησιν του αγοραστού, εγγΰησιν δια τήν μή υπαρξιν ελαττωμάτων, 
διπλασιαζομένην εν περιπτώσει αποδείξεως του αντιθέτου. 
Tò Edictum έφηρμόζετο κατ' αρχάς μόνον δια τους σκλάβους και τα 
ζφα έλξεως και φορτίου, οι Aedîles δμως προσέθεσαν εις το δεύτερον κε-
φάλαιον το πραγματευόμενον de jumentis προσθήκην, δι' ης ή ισχΰς του 
επεκτείνεται και Caetere Pecore (τας λοιπας κατηγορίας ζώων). Άργότε-
ρον ή ισχύς του Edictum επεξετάθη και επί παντός άλλου πράγματος. Ό 
αγοραστής γενικώς εν περιπτώσει μή εκπληρώσεως των δρων τοϋ Edictum 
εκ μέρου τοϋ πωλητού έχει τήν έκλογήν της ακυρώσεως της αγοραπωλη­
σίας ή της μειώσεως του τιμήματος, ακόμη και εις τήν περίπτωσιν ελλεί­
ψεως συμφωνηθεισών ιδιοτήτων. 
e H αγωγή αναστροφής της αγοραπωλησίας ή επιστροφής του πράγμα­
τος (Actio Redhibitoria) είναι ιδία αυτοτελής αγωγή (αντίθετος τη? Actio 
ex Ernte), δπως επίσης ή τοιαύτη της μειώσεως του τιμήματος (Actio 
Quanti Minoris ή Actio Aestimatoria ή Judicium Aestimatorium, ή 
Minderrungsklage δηλαδή του γερμανικού δικαίου εν αντιθέσει προς τήν 
Wandelungsklage, τήν άγωγήν αναστροφής). Δια της πρώτης αγωγής 
ήτις παρεγράφετο εντός sex menses utiles (ενώ ή αγωγή της μειώσεως 
παρεγράφετο εις εν annus utilis) επιδιώκεται ή επιστροφή (Redhibere) 
του πράγματος εις τον πωλητήν και δή, ως αναφέρεται εις το Edictum, 
ά'φθαρτον δπως το παρέλαβε, με εΰθΰνην του αγοραστού δχι μόνον δια 
cupla lata, αλλά και παντός είδους cupla και φροντίδα ως pater familias 
dilligens. Ό πωλητής αφ" ετέρου, κατά τήν άναστροφήν της αγοραπωλη­
σίας υποχρεούται να έπιστρέψη εις τον άγοραστήν δχι μόνον το τίμημα 
μετά των τόκων και πασαν αλλην δαπάνην και έξοδα, άλλα και να άποζη-
μιοόση τον άγοραστήν και δια πάσαν αλλην ζημίαν ην υπέστη οΰτος ώς 
επακόλουθον της αγοραπωλησίας '. 
Τα ελαττώματα δια τα όποια ευθύνεται ό πωλητής είναι δχι μόνον 
1) 'Αρχικώς αί αΐδιλίκιοι άγωγαί εΐχον χαρακτήρα ποινής (actiones poena-
les), ή δέ άποσιώπησις τοΰ ελαττώματος εθεωρείτο πράξις κολάσιμος. "Εν τ$ πρά­
ξει όμως φαίνεται δτι επεκράτησεν επιεικεστέρα αποψις. 
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τα ουσιώδη μη δηλωθέντα και τα κεκρυμμένα τα μη γινόμενα αντιληπτά 
(τα όποια ο αγοραστής δεν εγνώριζε ή δεν ήδΰνατο να γνωρίζη), άλλα και 
ελαττώματα τα όποια ουδόλως αναγνωρίζονται ή μόνον από έμπειρους 
(άγοραστάς), δηλαδή ελαττώματα μή διαφεύγοντα της προσοχής του εμπεί­
ρου προσώπου, ά'τινα δμοος παραμένουν κεκρυμμένα δια τον αδαή άγορα-
στήν, οπότε ό τελευταίος οΰτος δύναται να ζήτηση τήν άναστροφήν.
 3
Αδαη-
μοσΰτη τουτέστιν δικαιολογείται εις τον άγοραστήν, αρκεί να μή υφίστα­
ται περίπτωσις βαρείας αμελείας. Σκοπός συνεπώς τοΰ Edictum ήτο ή 
προστασία των αδαών εις τα της εμπορείας των ζώων προσώπων και ή 
άντιμετώπισις τοΰ κίνδυνου της εξαπατήσεως ή εκμεταλλεύσεως των. Δεν 
παραδέχεται δε τοΰτο αγνοιαν εκ μέρους τοΰ πωλητοΰ, διότι οΰτος δΐ'ϊ τήν 
τιμήν ην κατά τήν πώλησιν τοΰ ζώου εζήτησε, υποχρεούται να προμηθεΰση 
καί άνάλογον εμπόρευμα. Ό ζημιοΰμενος αγοραστής πρέπει να προστα-
τευθή, άδιάφορον εάν πρόκειται περί αγνοίας ή δολίας προαιρέσεως τοΰ 
πωλητοΰ. 
Μή δυνάμενοι να επεκταθώμεν περισσότερον άναγράφοντες καί τάς 
λοιπάς διατάξεις τοΰ Edictum Aedilium, περιοριζόμενα να άναφέρωμεν 
συνοπτικώς δτι ή ύποχρέωσις τοΰ πωλητοΰ δια τήν παροχήν εγγυήσεως 
εις τον άγοραστήν των ζώων επεξετείνετο επί δλων των αποδεδειγμένως 
κατά τήν συνομολόγησιν της συμβάσεως αγοραπωλησίας υφισταμένων κε-
κρυμμένων (και μή επουσιωδών) ελαττωμάτων, ό δε αγοραστής ήδΰνατο 
να εγείρη κατ
3
 εκλογήν, εϊτε άγωγήν αναστροφής είτε τοιαΰτην μειώσεως 
της τιμής. 
β) Το Παλαιον Γερμανικον δίκαιον. Άναφορικώς προς τήν εΰθΰ-
νην κατά τήν έμπορίαν των κατοικίδιων ζώοον, το μέχρι της εφαρμογής 
τοΰ γερμανικού άστικοΰ κωδικός (1900) ίσχυσαν εν τη χώρα ταΰτη δί­
καιον, παρουσίαζε εξαιρετικήν πολυμορφίαν. Το δίκαιον των διαφόρων 
Κρατιδίων διέφερε μεταξύ των, ακόμη καί εις τάς βασικάς αρχάς. Έ ν φ 
εις ώρισμένα Κρατίδια ίσχυε το ρωμαϊκόν δίκαιον των Aediles καί δια το 
ζωεμπόριον (εις ωρισμένας περιοχάς ελαφρώς τροποποιημένον) δπως εις 
Braunschweig, Oldenburg, Schleschwig — Holstein, Mecklenburg — 
Schwerin, Mecklenburg — Strelitz κλπ. εις ά'λλα μεγαλύτερα δπως ή 
Βάδη, Σαξωνία, Βαυαρία, Βυρτεμβέργη κλπ. επεκράτουν, είτε παραλλήλως 
προς το ρωμαϊκόν δίκαιον, είτε αποκλειστικώς, αί άρχαί τοΰ παλαιοΰ γερ-
μανικοΰ δικαίου τοΰ ρυθμίζοντος τα της ευθύνης εν τφ ζωεμπορίω κατά 
τρόπον διαφέροντα τοΰ ρωμαϊκοΰ. 
Κατ' αυτό ό πωλητής ευθύνεται μόνον δι3 ώρισμένα ελαττώματα καί, 
κατά κανόνα, μόνον εφ3 δσον ταΰτα εξεδηλοΰντο εντός μιας ύπο τοΰ Νό­
μου οριζόμενης προθεσμίας. Ύπετίθετο, μέχρις αποδείξεως τοΰ αντιθέτου, 
δτι αί ελλείψεις ύπήρχον ήδη προ τοΰ κρισίμου χρόνου (της συνάψεως της 
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αγοραπωλησίας ή της μεταβιβάσεως του ζώου εις τον πωλητήν) εις δε τον 
άγοραστήν εδίδετο μόνον το δικαίωμα της αναστροφής, δλως δε εξαιρετι­
κώς και δι
3
 ώρισμένας περιπτώσεις τοιούτον μειώσεως της τιμής. Χωρίς 
τουτέστιν να διαμόρφωση αυτοτελή άντίθετον θεοορίαν, tò γερμανικον δί­
καιον ετροποποίησε μόνον το ρωμαϊκον δια του περιορισμού τής Actio 
redhibitoria επί ώρισμενων βασικών ελαττωμάτων, άδιάφορον εάν τα καθ 9 
έκαστα δίκαια τών Κρατιδίων (Partikularrechte) εβάδισαν, εν πολλοίς εξ 
ιστορικών λόγων, ιδίαν εκαστον όδον δια τής θεσπίσεως ειδικών τροποποιη­
τικών νομοθετικών διατάξεων. 
Σημειωτέον ότι ή ετι παλαιοτέρα νομοθεσία, κατά τον Μεσαίωνα, εν 
Γερμανία δεν ήνείχετο άκΰρωσιν πραγματοποιηθείσης αγοραπωλησίας ακόμη 
και δι' ελαττώματα εμφανισθέντα άργότερον. Μόνον 3 ημέρας μετά την 
παράδοσιν τών ζώων, ό διαπιστώσας την ΰπαρξιν ωρισμένοον ελαττωμά-
των — ρητώς αναφερομένων δια τάς διαφόρους κατηγορίας ζώων — αγο­
ραστής, ήδΰνατο να επιστρέψη το ζώον εις τον πωλητήν. Και τότε δμως 
ακόμη ό τελευταίος οΰτος δεν ύποχρεοΰτο να άποδεχθή την άκΰρωσιν τής 
συμβάσεως, εάν ήδΰνατο ενόρκως να απόδειξη δτι κατά την σΰναψιν τής 
αγοραπωλησίας ουδέν εγνώριζε περί τής υπάρξεως τών ελαττωμάτων '. Ή 
αρχή αυτή ετηρεϊτο ακόμη και εις εποχήν καθ 5 ην κάπως γενικώτερον ει-
χεν επεκταθή το Ίουστινιάνειον δίκαιον εις την χώραν αυτήν και το όποιον 
δμως ειδικώτερον δια την επί ζώων άγοραπωλησίαν μόνον εις ώρισμένας 
περιφερείας επεκράτησεν αμιγώς. Το ζωεμπόριον τότε άντετάσσετο κατά 
τής εφαρμογής τών διατάξεων του Bdictum διότι, ως επρέσβευε, θα διε-
κινδΰνευε ή ασφάλεια τών συναλλαγών και θα εδίδετο αφορμή διεξαγωγής 
άσκοπων δικών. Ή γενικωτέρα τάσις ήτο ή ενοποίησις του ισχΰοντος δι­
καίου, με βάσιν το γερμανικον δίκαιον, τροποποιοΰμενον ως προς ωρισμέ-
νας διατάξεις κατ
3
 άναλογίαν προς το ρωμαϊκον τοιούτον. 
γ) Μικτον δίκαιον. Υπήρχε εις την πάλαιαν Γερμανίαν ή περίπτω-
σις, καθ
3
 ην άμφότεραι αί βασικαι γραμμαι του τε ρωμαϊκού και τοΰ πα­
λαιού γερμανικού δικαίου εφηρμόζοντο παραλλήλως, ώστε αναλόγως τής 
κατηγορίας τών ζοόων, ίσχυε ή μία ή ά'λλη αρχή. Οΰτα> δια μεν τους ίπ­
πους και τα βοειδή ίσχυε ή αρχή τής εΰθΰνης κατά το γερμανικόν, ενώ 
δια τάς αλλάς κατηγορίας ζώων ή ευθύνη τοΰ πωλητού ερρυθμίζετο κατά 
το ρωμαϊκόν. Έπρεσβεΰετο δε δτι εις το εμπόριον τών ζώων έπρεπε να 
ίσχΰση ή αρχή τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου (εΰθΰνη τοΰ πωλητοΰ δι3 δλα γενι­
κώς τα κεκρυμμένα, ουχί επουσιώδη ελαττώματα) με τήν παρέκκλισιν δτι 
δια τάς λεγομένας «ασθενείας νυκτός» (τάς Ικδηλουμένας εντός 24 ωρών) 
καθώς και δι
3
 ωρισμένα ελαττώματα ώρισμενων πάλιν κατηγοριών ζώων 
1) Bluntschli: Deutsches Privatrecht 2 BD. Σελίς 137, 
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εκδηλοΰμενα εντός καθορισμένης προθεσμίας να θεμελιοΰται ή υπόνοια της 
υπάρξεως των κατά το κρίσιμον σημεΐον. 
Οΰτω το παλαιον Πρωσσικύν δίκαιον (Preussisshes Landrecht) του 
1794 εφήρμοζε δυο συστήματα, το γενικον και το εϊδικον τοιούτον. Έ ά ν 
το ζώον ήσθένει εντός 24 ωρών άπο της συνάψεως της συμβάσεως ίσχυε ή 
υπόνοια δτι ήτο ήδη αυτό ασθενές και ήκυροΰτο ή αγοραπωλησία. Τοΰτο 
δε προκειμένου περί πάσης φύσεως ασθενειών, πέραν εκείνων αϊτινες έχουν 
τον χαρακτήρα του βασικού ελαττώματος δι8 ο θεμελιοΰται ή ειδική, εντός 
ώρισμένων προθεσμιών περιοριζόμενη, ευθύνη. "Ανάλογον εΰθΰνην δια τάς 
βραχείας εκδηλώσεως ελαττώματα (24 ωρών) εγνώριζε και δ παλαιός "Αστι­
κός Κώδιξ της Σαξωνίας καθώς και ό Αυστριακός 'Αστικός Κώδιξ (παρ. 
922-927) του 1811. 
Μικτόν οΰτως ειπείν σύστημα καθιέρωσε και ή Γαλλία, δπου βασι-
κώς ισχύουν αί διατάξεις του ρωμαϊκού δικαίου αΐ περιεχόμεναι εις τα 
άρθρα 1641 - 1649 τοΰ Code Civil, δστις δεν θεσπίζει είδικήν τινά εΰθΰ­
νην εξ ελαττωμάτων τών ζώων. Δια τοΰ Νόμου δμως της 20-5-1838 (Loi 
de vices redhibitoires des animaux domestiques) έγένετο προσέγγισις 
προς τάς αρχάς τοΰ παλαιού γερμανικοΰ δικαίου και περιωρίσθη ή εΰθΰνη 
τοΰ πωλητοΰ ίππων, δνων, ήμιόνων καί βοών εις ωρισμένα υπό τοΰ Νόμου 
κατ^οριζόμενα ελαττοψατα, ενώ είς τον άγοραστήν έδίδετο το δικαίωμα της 
άναστροφικής αγωγής και ταύτης περιωρισμένης εντός διατεταγμένων χρο­
νικών ορίων. 
Όμοίαν παρέκκλισιν εκ τοΰ Code Civil προς την κατεΰθυνσιν τών 
αρχών τοΰ παλαιοΰ γερμανικοΰ δικαίου ενεφάνισαν ό β ε λ γ ι κ ό ς ν ό ­
μ ο ς της 28 - 11 - 1850 και της 13 - 2 - 1862 καί τοΰ Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ ­
γ ο υ της 18 - 4 - 1851, επίσης ή ' Ι τ α λ ί α καί ή Ε λ β ε τ ί α , ήτις 
συνετάχθη προς την αρχήν τοΰ παλαιοΰ γερμανικού δικαίου, (Schweize­
risches Konkordat της 22 - 4 - 1853). Αΰτη δια τοΰ Νόμου περί ενοχικού 
δικαίου τοΰ 1881 ενεπιστεΰθη την ρΰθμισιν τοΰ θέματος εις τα Καντόνια, 
βάσει τοΰ Νόμου τοΰ 1853 καί μέχρι της εκδόσεως Όμοσπονδιακοΰ Νόμου. 
δ) Σημερινον δίκαιον. Γαλλία. Έ ν ώ , ως ελέχθη, δια τοΰ Νόμου 
τοΰ 1838 εΐχεν επιτευχθή ή απαγκίστρωσις εκ τών διατάξεων τοΰ ρωμαϊ-
κοΰ δικαίου τοΰ Code Civil, ό νεώτερος Νόμος της 2)6 Αυγούστου 1884 
εισάγει νέαν ρΰθμισιν τοΰ θέματος. Ό τελευταίος οΰτος ισχύει δια τα ΐπ-
ποειδή, τα πρόβατα καί τους χοίρους, ενώ δια τα βοειδή ισχΰουν α! δια­
τάξεις τοΰ Code Napoléon. Δια την πρώτην κατηγορίαν ζώων τα βασικά 
ελαττώματα ορίζονται κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τοΰ 1838. Πάντως 
αι διατάξεις αΰταί ϊσχΰουν μόνον δια ζώα υπερβαίνοντα την άξίαν τών 100 
φράγκων, επιτρέπουν δεν την άγωγήν αναστροφής καί της μειώσεως της 
τιμής. Την μείωσιν της τιμής δύναται ν' αποφυγή ό πωλητής λαμβάνων το 
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επιστρεφόμενον ζώον και καταβάλλων την άξίαν πωλήσεως μετά τών εξό­
δων. Άναστροφήν δύναται να ζήτηση ό αγοραστής, εφ' δσον εγείρει εντός 
ώρισμένης προθεσμίας άγωγήν, συγχρόνως δε αίτηση από τον Είρηνοδίκην 
τον διορισμον εμπειρογνώμονος προς εξέτασιν του ζώου και σύνταξιν τοΰ 
σχετικού πορίσματος. Ή προθεσμία αυτή είναι συγχρόνους και ή προθε­
σμία της ευθύνης τοΰ πωλητού δι9 ενυπάρχον ελάττωμα. Έ ν περιπτοίσει 
θανάτου τοΰ ζώου ό πωλητής ευθύνεται μόνον, εάν ό αγοραστής εις τα-
κτικήν δίκην απόδειξη δ η ό θάνατος τοΰ ζώου είναι επακόλουθον βα-
σικσΰ ελαττώματος. 
Γερμανία. Ή διαρκώς αυξάνουσα κίνησις εις το ζωεμπόρων άπήτει 
τήν ενοποίησιν τών νομικών διατάξεων, αΐτινες, ώς ελέχθη, διέφερον ου­
σιαστικώς είς τα διάφορα Κρατίδια. Προς τήν κατεΰθυνσιν ταΰτην έτεινε 
και το αίτημα τών διαφόρων γεωργικών και κτηνοτροφικών Συλλόγων και 
'Οργανώσεων. Μάλιστα το αίτημα τών ενδιαφερομένων περί ενοποιή­
σεως της νομοθεσίας έφθασε το 1872 μέχρι τοΰ Κοινοβουλίου, διαβιβα-
σθέν προς τήν τότε Κυβέρνησιν ϊνα μελετήση τοΰτο. 'Ενώ δμ(ος το αίτημα 
περί ενοποιήσεοος της νομοθεσίας ήτο καθολικόν, δεν ύφίστατο πλήρης ομο­
φωνία όσον άφορα το προκριθησόμενον σύστημα. 'Ακόμη και εντός τών 
κόλπων τών διαφόρων επαγγελματικών τάξεων υπήρχε διαφωνία επί τού­
του, ώς δύναται τις να βεβαιωθή εκ της μελέτης τοΰ σχετικοΰ τόμου της 
επισήμου αιτιολογικής εκθέσεως τοΰ Γερμανικοΰ Άστικοΰ Κωδικός *. 
'Επειδή ή άντιπαράταξις τών διαφόρων επιχειρημάτων και γνωμών 
βοηθεΐ είς το καταστάλαγμα της ορθοτέρας και δι' ημάς λύσεως, δεν δι-
στάζομεν να επεκταθώμεν εις το σημεΐον τοΰτο, φρονοΰντες δτι ή ανα­
γραφή τών αντικρουόμενων απόψεων αποτελεί χρήσιμον ύλικον κατά τήν 
τυχόν εφαρμογήν και παρ* ήμΐν αναλόγων διατάξεων κατοχυρουσών τάς 
επί τών ζώων αγοραπωλησίας. Έ κ μέρους τών κτηνιατρικών κύκλων εξε-
φράζοντο ενδοιασμοί ως προς τήν επέκτασιν τών επί τοΰ παλαιοΰ γερμανι­
κού δικαίου στηριζόμενων διατάξεων, χωρίς να ΰπάρχη δμως και ομοφωνία 
επί τούτου, δπως επίσης και εκ μέρους διαφόρων γεωργικών κύκλων. Ο1 
κτηνίατροι επρέσβευον δτι δεν είναι δυνατός ό εξαντλητικός προσδιορισμός 
απάντων τών κεκρυμμένων βασικών ελαττωμάτων, δια τήν ΰπαρξιν τών 
οποίων επιβάλλεται ή ευθύνη τοΰ πωλητοΰ, καθώς και τών προθεσμιών 
της ευθύνης κατά τρόπον ΐκανοποιοΰντα αμφότερους τους συμβαλλομέ­
νους. Ή επιστήμη μόνον επί τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών περιπτώσεων και 
βάσει τοΰ νόμου τών πιθανοτήτων δύναται να στηριχθη. Είς τους συνδυα­
σμούς αυτούς άντιπαρετάσσετο ή ανάγκη της ικανοποιήσεως τών πρακτικών 
1) Motive ju dem Entwürfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das 
Deutsche Reich (Amtliche Ausgabe 1896, Band II, Recht der Schuld verhält, 
nisse, σελίς 243 - 265). 
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αναγκών δια της απλοποιήσεως και εξασφαλίσεως του δικαίου, ήτοι επι­
χειρήματα δικαιολογοΰντα αρκούντως τον περιορισμον της ευθύνης εις 
ιδιαιτέρως σημαντικά ελαττώματα. "Αλλωστε ή νομική ύπόθεσις εν περι­
πτώσει εκδηλώσεως της βασικής ασθενείας εντός τής ώρισμένης προθε­
σμίας είναι προς όφελος του αγοραστού, ενώ δ αποκλεισμός τής ευθύνης 
του πωλητού δι° αργότερον εκδηλοΰμενα ελαττώματα είναι πάλιν υπέρ 
αΰτοϋ. 
Το Διεθνές Κτηνιατρικον Συνέδριον εν Βέρνη του 1865 ετάχθη υπέρ 
ενός μικτού συστήματος, τής διατηρήσεως τουτέστιν τής γενικής ευθύνης 
(του ρωμαϊκού δικαίου), τής μειο)σεως τής προθεσμίας παραγραφής δια 3 
μήνας το αργότερον και του καθορισμού ειδικής προθεσμίας ευθύνης δι' 
ωρισμένα, ρητώς κατονομαζόμενα, ελαττοοματα, παραλλήλως προς την γενι-
κήν εύθΰνην. Υπέρ τής αρχής τοϋ ρωμαϊκού δικαίου ετάχθη, κατά πλειο-
ψηφίαν, καί το Γερμανικον Κτηνιατρικον Συμβοϋλιον του 'Απριλίου 1875, 
ετι δέ κατηγορηματικώτερον ή Königl. Preussische Technische Depu-
tation für das Veterinärwesen του Μαΐου τοϋ 1876, ήτις συνέστησε την 
εφαρμογήν των διατάξεων τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, επι δλων τουτέστιν των 
κεκρυμμένων ελαττωμάτων (μη επουσιωδών βεβαίως) καί την μη θεμελίω-
σιν επί νομικών υποθέσεων καί νομικών προθεσμιών, διότι μόνον δια τής 
τηρήσεως τής αρχής τής γενικής ευθύνης κατοχυροΰνται εξ ίσου τα δι­
καιώματα και τοϋ πωλητοϋ και τοϋ αγοραστοϋ. Δια τοϋ περιορισμοϋ τής 
προθεσμίας έγέρσεως τής αγωγής, τής υποχρεώσεως τοϋ αγοραστοϋ προς 
άναγγελίαν τοϋ ελαττώματος, τοϋ άποκλεισμοϋ τής αγωγής προς μείωσιν 
τής τιμής καί άλλων ομοίων διατάξεων σκοπιμότητος δπως ή δημοσία δη-
μοπράτησις τοϋ διεκδικουμένου ζώου προς μείωσιν τών εξόδων συντηρή­
σεως του κλπ. επιτυγχάνεται ή νομική ασφάλεια τών συμβαλλομένων και ή 
ομαλή κυκλοφορία τών ζώων. 
Έ ξ αντιθέτου το Πρωσσικον Landesokönemiekollegium (ή Κεν­
τρική Όργάνωσις τών Πρωσσικών Γεωργικών Συλλόγων άντιπροσωπευο-
μένων εν αυτή μέσω τών Γεωργικών Επιμελητηρίων) ειχεν υποβάλει το 
1870 εμπεριστατωμένον υπόμνημα επί τοϋ εν Πρωσσία εφαρμοζομένου συ­
στήματος και ετάχθη υπέρ τοϋ παλαιοϋ γερμανικοϋ δικαίου. 
Χαρακτηριστικον δμως είναι δτι αϊ Κυβερνήσεις τών μεγαλυτέρων 
Κρατιδίων ετάχθησαν υπέρ τοϋ παλαιοϋ γερμανικοϋ δικαίου, αΐ δέ αλλαι, 
μικρότερων τοιούτων υπέρ τοϋ ρωμαϊκοϋ, ένφ ή Κυβέρνησις τής Σαξωνίας 
υπέρ τοϋ μικτοϋ συστήματος, και ή Κυβέρνησις τής Braunschweig κατ3 
αρχήν υπέρ τοϋ ρωμαϊκοϋ κατόπιν λήψεως δμως ώρισμένων τροποποιητι­
κών μέτρων. Δέον πάντως να σημειωθή δτι εκεί δπου ίσχυε το παλαιον 
γερμανικον δίκαιον, δλαι αΐ Κυβερνήσεις ετάχθησαν άνενδοιάστως υπέρ 
αΰτοϋ, άναφερόμεναι εις πλοΰσιον εκ τής πράξεως ύλικον και την εϋνοϊκήν 
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πεΐραν εκ της εφαρμογής του καί της επί της ασφαλείας τών συναλλαγών 
επιδράσεως του. 'Ωρισμέναι πάλιν Κυβερνήσεις ειχον επίσης καλήν πεΐραν 
εκ της εφαρμογής τών διατάξεων του ρωμαϊκού δικαίου, ά'λλαι δμως εβε-
βαίουν το αντίθετον, δι' δ και συνέστησαν την εγκατάλειψίν των, διότι ό 
αγοραστής, μολονότι υφίσταται δια τον πωλητήν ή γενική εΰθΰνη δι' δλα 
τα κεκρυμμένα ελαττώματα, στερείται της αναγκαίας προστασίας λόγω της 
δυσκολίας της προσκομίσεως του αποδεικτικού στοιχείου καί της αστά­
θειας αΰτοΰ. 
Προ τοιούτου κυκεώνος απόψεων και πολυμορφίας τοϋ εις τα διάφορα 
Κρατίδια ισχύοντος δικαίου ευρέθη ή Συντακτική του γερμανικού άστικοϋ 
κωδικός Επιτροπή, δταν εκλήθη να χαράξη την άκολουθητέαν γραμμήν. 
Μετά εξαντλητικήν μελέτην τοϋ θέματος, δείγμα της οποίας είναι ή λίαν 
εμπεριστατωμένη αιτιολογική εκθεσις του σχεδίου του Άστικοϋ Κωδι­
κός (τα «περίφημα» κατά τον Α. Μπαλήν «Motive»), συνετάγησαν αΐ 
σχετικαι διατάξεις, ώς αΰται ιστορικώς και βάσει τών νομοθεσιών τώ Κρα­
τιδίων και τών λοιπών εθίμων καί συνηθειών διεμορφώθησαν. 
Γερμανικός 'Αστικός Κώδιξ. Ή κεντρική γραμμή τών διατάξεων τοΰ-
του, τών αναφερομένων ειδικώς εις τάς αγοραπωλησίας επί ζώων (άρθρα 
481 - 492), είναι ο περιορισμός της ευθύνης, δηλαδή α) δεν αναλαμβάνε­
ται εΰθΰνη δια κάθε ελάττωμα, άλλα μόνον δι' ώρισμένα βασικά τοιαϋτα 
(Hauptmängel) περιλαμβανόμενα εις εΐδικύν πίνακα, β) αναλαμβάνεται μό­
νον εΰθΰνη δταν το βασικον αυτό ελάττωμα εκδηλωθή εντός ώρισμένης 
προθεσμίας (Gewährfrist), κατά το πλείστον 14 ήμέραι, είς τήν οποίαν 
προστίθεται ή ύποχρέωσις της αναγγελίας εντός βραχυτάτης προθεσμίας 
εκ μέρους τοϋ αγοραστοϋ, γ) υφίσταται μόνον περίπτωσις αναστροφής (καί 
εις τήν περίπτωσιν αγοράς κατά γένος παράδοσις εις άντικατάστασιν) οΰχι 
δε μείωσις της τιμής, δ) ή προθεσμία παραγραφής είναι βραχεία (6 εβδομά­
δες). "Επίσης δε αΐ λεπτομέρειαι θα εμάκρυνον αδικαιολογήτως το κείμε-
νον τοϋ κωδικός καί ίνα δίδεται ή ευχέρεια εΰκολωτέρας συμπληρώσεως ή 
τροποποιήσεως, αναλόγως προς τα εκάστοτε πορίσματα τής κτηνιατρικής 
επιστήμης, ή αναγραφή τών βασικών ελαττωμάτων ώς και ό καθορισμός 
τής διαρκείας τής εΰθΰνης αφέθησαν εις Διάταγμα, δπερ πράγματι καί 
εξεδόθη (Αΰτοκρατορικόν Διάταγμα τής 27 - 3 - 1899). 
Αι κυριώτεραι διατάξεις τοϋ γερμανικού κωδικός είναι αϊ κάτωθι : 
1) Ό πωλητής εΰθΰνεται μόνον δι9 ώρισμένα βασικά ελαττώματα καί 
μόνον εφ9 δσον ταϋτα εκδηλοϋνται εντός ωρισμένης προθεσμίας (άρθρον 
482). Ταϋτα ώρίσθησαν δια τοϋ ώς ανω Αΰτοκρατορικοϋ Διατάγματος 
(βλέπε Πίνακα) αί δε προθεσμίαι είναι δια τα περισσότερα 14 ήμέραι, δια 
μίαν άσθένειαν (μολυσματική πλευροπνευμονία) 28 ήμέραι, δι' ετέραν 
(ερυθρά τών χοίρων) 3 ήμέραι και δια τήν παστεριδίασιν τών χοίρων 10 
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νιμβραι. Ή προι^εσμία ευθύνης δια τα προς σφαγήν προοριζόμενα ζώα 
είναι γενικώς 14 ήμέραι '. 
"Ή προτθεσμία της ευθύνης δυνατοί να σμικρυνθώ ή παραταθή κα­
τόπιν συμφωνίας, οπότε ή συμπεφωνημένη προθεσμία υποκαθιστά τήν 
νομικήν τοιαΰιην (αρί)ρον 486). 'Επίσης δύναται να συμφωνηθή ori ό 
πωλητής ευθύνεται και δι' ά'λλα ελαττώματα τοΰ ζώου, ακόμη και δια παν 
τοιούτον, δπως αντιθέτως ό πωλητής δύναται να αποδεσμευτώfj της ευθύ­
νης δι
3
 οιονδήποτε ελάττωμα, πλην δμως οπωσδήποτε ευθύνεται δια δο-
λίαν άπόκρυψίν των. 
2) Ή προθεσμία της ευθύνης άρχεται μετά τήν συμπλήρωσιν της 
ημέρας της μεταβιβάσεως τοΰ κίνδυνου εις τον άγοραστήν, δηλαδή κατά 
κανόνα της παραδόσεως τοΰ ζώου εις τον άγοραστήν. Έ α ν εν εκ των βα­
σικών ελαττωμάτων εκδηλωθή κατά τον χρόνον της ευθύνης, τότε υπο­
τίθεται δτι τοΰτο ύπήρχεν ήδη κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως τοΰ 
κίνδυνου εις τον άγοραστήν. Δύναται δμως να γίνη άνταπόδειξις δτι το 
ελάττωμα εδημιουργήθη μετά τον χρόνον αυτόν. Έ α ν εμφανισθή μετά 
τήν εκπνοήν της προνθεσμίας ευθύνης τότε δεν εΰστα\θεΐ ή άπόδειξις δτι 
το ελάττωμα υπήρχε κατά τον κρίσιμον χρόνον, ήτοι ήδη παρά τώ πω­
λητή (αρθρ. 483 - 484). 
Ό αγοραστής χάνει τα εκ τοΰ ελαττώματος δημιουργούμενα δι3 αυ­
τόν δικαιώματα εάν το άργότερον δυο ημέρας μετά τήν εκπνοήν της προ­
θεσμίας, ή εάν το ζώον εφονευθη ή απέθανε προ της εκπνοής της προ­
θεσμίας δυο ημέρας μετά τον θάνατον του : α) δεν άναγγείλη εις τον πω-
λητήν το ελάττωμα ή β) δεν άποστείλη εις αυτόν τήν άναγγελίαν ή γ) 
δεν εγείρη άγωγήν λόγω τοΰ ελαττώματος ή δ) δεν άναγγείλη τήν διένε-
ξιν (72 κ.ο.κ. της Πολιτικής Δικονομίας) ή ε) δεν αίτηση δικαστικήν άπό-
δειξιν προς εξασφάλισιν τοΰ άποδεικτικοΰ μέσου (484 κ.ο.κ. της Πολιτικής 
Δικονομίας). Έ α ν ό πωλητής δολίως απέκρυψε το ελάττωυα δεν είναι 
αναγκαία ή τήρησις της προθεσμίας (άρθρον 485). 
4) Ό αγοραστής, συμφώνως τω νόμ^>, δύναται να ζητήση μόνον άνα-
στροφήν και ουχί μείωσιν τής τιμής. Οί συμβαλλόμενοι δύνανται δμως να 
συμφωνήσουν δτι ό αγοραστής θα εχη και τήν άπαίτησιν τής μειώσεως. 
*Ώς προς τήν άναστροφήν εφαρμόζονται αί διατάξεις αϊ σχετικαί προς το 
δια συμφωνίας κατοχυροΰμενον δικαίωμα ύπαναχο)ρήσεως (ακυρώσεις τής 
συμβάσεως). Ή αναστροφή δύναται δμως να αιτηθή και εις τάς περιπτώ­
σεις εκείνας δπου αποκλείεται το δικαίωμα τής υπαναχωρήσεως (ακυρώ­
σεις τής συμβάσεως). Είδικοίτερον δύναται να αιτηθή αΰτη ακόμη δταν 
εχη σφαγή το ζώον, επίσης δταν δ αγοραστής λόγω διαθέσεως επί τοΰ 
ζώου δέν είναι εϊς θέσιν να το επιστρέψη (π.χ. τό εποόλησε). 'Αντί βε­
βαίως τής επιστροφής του τότε δ αγοραστής ύποχρεοΰται να επιστρέψη 
τήν άξίαν τοΰ ζώου ή να επιστρέψη το εις χείρας του ευρισκόμενον κρέας 
τοΰ σφαγέντος ζώου και να είσπραξη το τίμημα. Έ α ν προ τής πραγμα­
τοποιήσεως τής αναστροφής επήλθεν ουσιώδης χειροτέρευσις τοΰ ζώου, εκ 
γεγονότος βαρύνοντος τον άγοραστήν, τότε επιστρέφεται το ζώον και δ 
1) Βλ. και Schuhmacher: I,andwirtschaftsrecht, Berlin 1901. 
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αγοραστής παρέχει άποζημίωσιν δια την χειροτέρευσιν αυτήν. Προϊόν 
καρπώσεως υποχρεούται ό αγοραστής να καταβολή, εφ' δσον είχε τοιού-
την (άρθρον 487). 
5) Εις τήν περίπτωσιν της αναστροφής δ πωλητής υποχρεούται, εις 
καταβολήν των εξόδων διατροφής, συντηρήσεως, ιατρικής εξετάσεως και 
περιθάλψεως καθώς και τάς αναγκαίας γενομένας δαπανάς θανατώσεως 
και αποκομιδής τοϋ ζώου. 
6) Έ ά ν εκκρεμεί δικαστικός άγων αναστροφής τότε κατ'αΐτησιν αμφο­
τέρων των συμβαλλομένων χορηγείται δι' αδείας τοΰ δικαστηρίου το δι­
καίωμα τοΰ δημοσίου εκπλειστηριασμοΰ τοΰ ζώου και ή παρακαταθήκη τοΰ 
τιμήματος, ευθύς ώς δεν είναι πλέον απαραίτητος ή αυτοψία τοϋ ζώου. 
7) Ή άπαίτησις εκ τής αναστροφής ώς καΐ ή τοιαύτη λόγω αποζη­
μιώσεως δια βασικον ελάττωμα, τήν μή ΰπαρξιν τοΰ οποίου εβεβαίωσεν ό 
πωλητής, παραγράφεται εντός 6 εβδομάδων από τής εκπνοής τής προθε­
σμίας ευθύνης. Ό αγοραστής δύναται και μετά τήν παραγραφήν τής 
άπαιτήσεοίς του προς άναστροφήν να άρνηθή τήν καταβολήν τοΰ τιμήμα­
τος τοΰ ζώου ή να συμψηφίση εις τήν άπαίτησιν τοΰ πωλητοΰ τήν ιδίαν 
αύτοΰ άπαίτησιν λόγω άποζημιοόσεως (αρθρ. 490). 
8) Έ ν περιπτώσει αγοράς ζώου κατά γένος (δηλαδή δχι μία ώρισμένη 
άγελάς, άλλα γενικώς μία άγελάς), τότε ό αγοραστής δύναται, αντί τής 
αναστροφής, να ζητήση όπως παραδοθή εις αυτόν εν ελεύθερον ελαττώ­
ματος ζώον, αντί τοΰ ελαττωταακοΰ τοιούτου, οπότε εφαρμόζονται ανα­
λόγως αί υπ' αριθ. 5 - 7 διατάξεις. 
9) Έ ν περιπτώσει άταλήψεως παρά τοΰ πωλητοΰ τής ευθύνης δι' 
ελάττωμα μή περιλαμβανόμενον εις τα βασικά τοιαΰτα ή τής εγγυήσεως 
ιδιότητος τίνος τοΰ ζώου, τότε ισχύουν αί υπ' αριθμ. 4 - 8 διατάξεις. 'Εάν 
εις τοιαΰτην περίπτωσιν αναλαμβάνεται ύποχρέωσις ευθύνης, τότε εφαρ­
μόζονται αναλόγως τα 2 - 3. Μή συμφωνούμενης προθεσμίας τότε ή προ­
θεσμία παραγραφής των εξ εβδομάδων άρχεται από τής παραδόσεως τοΰ 
ζώου, άντι από τής εκπνοής τής προθεσμίας τής ευθύνης (βλέπε αριθ. 7) 
(αρθρ. 492). 
*Ετεραι χώραι. Τάς βασικάς αρχάς τοΰ γερμανικού άστικοΰ κωδικός 
εχουσιν άποδεχθή και αί νομοθεοίαι τής Γαλλίας (εν μέρει), τοΰ Βελγίου, 
τής Ελβετίας, τής Αυστρίας και πιθανόν και ετέρων χο)ρών. Ε π ε ι δ ή 
δσον άφορα το είδος των ασθενειών καί των βασικών ελαττωμάτων, ως 
και τήν διάρκειαν των προθεσμιών ευθύνης, υπάρχουν διάφοροι γνώμαι 
και των πρακτικών καί των θεωρητικών (δι° δ και εις τήν Γερμανίαν 
εθεωρήθη αναγκαίος ό και^ορισμος αυτών κατά τρόπον αΰθεντικον καί 
επίσημον, πλην δμως, ως ελέχθη, ουχί δια νόμου, άλλα δια διατάγματος, 
ίνα ύπάρχη ή ευχέρεια τροποποιήσεο')ς των) εξηγείται ή διαφορά ώς προς 
τα δυο αυτά σημεία ήτις υπάρχει μεταξύ των χωρών εκείνων αιτινες 
καθιέρωσαν τον θεσμόν τής ευθύνης δια ωρισμένα μόνον βασικά ελαττώ­
ματα καί τής διαρκείας ταύτης. Τοΰτο εμφαίνεται εκ τοΰ επομένου Πίνακος 
περιλαμβάνοντος τα ισχύοντα δια τάς χώρας αΰτάς, κατά τον προ τοΰ 
πρώτου παγκοσμίου πολέμου χρόνον, πλην όμως εχομεν κάθε λόγον να 
πιστεύομεν οτι ουδεμία μεταβολή επήλθεν έκτοτε είς τα επί τοΰ σημείου 
τούτου κρατοΰντα. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
Άσδενειων καΐ προδεσμιων καθ' ας ευθύνεται ό πωλητής του ζώου 
είς ώρισμένας χώρας * 





































Μολυσματική πνευμ. φυματίωσις 
Μολυσματική πλευροπνευμονία . 
Συνέπειαι μή κανονικής αποβο­









































































1) Fr. Holdefleissn : Die öffentliche Förderung der Tierzucht in Deutschland. 
1er Teil. Breslau 1906. Σελίς 247. 
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Έ κ του πίνακος τούτου εμφαίνεται δτι πράγματι δεν υπάρχει ελάτ­
τωμα, το όποιον να θεωρήται εις δλας τάς χώρας ως βασικόν, όπως επί­
σης δτι διαφέρει και ή διάρκεια της εΰθΰνης δια το ίδιον ελάττοομα εις 
τάς διαφόρους χώρας. Πάντως υπάρχει ή τάσις τοϋ περιορισμού τοΰ χρό­
νου της ευθύνης (ή Γερμανία καθιέρωσε σχεδόν γενικώς την προθεσμίαν 
των 14 ήμερων, Ινώ παλαιοίερον αΰτη ητο μακροτέρα) προς το συμφέρον 
των εμπορικών συναλλαγών, διότι δεν πρέπει να είναι εξαιρετικώς μακρά, 
άλλα τόση δση απαιτείται δια την διάγνωσιν της υφισταμένης ασθενείας 
ή τοΰ ελαττώματος. Μακροτέρα τοΰ απολύτως απαραιτήτου θα παρενέ­
βαλε, φυσικφ τώ λόγω, προσκόμματα εις τάς συναλλαγάς. 
Επίσης παρατηρείται τάσις περιορισμοΰ, κατά το δυνατόν, τοΰ άρι-
θμοΰ τών βασικών ελαττωμάτωε, δσον δμως μικρότερος ό αριθμός αυτός 
τόσον μεγαλυτέραν εμπειρίαν πρέπει να εχη ο αγοραστής, και τόσον προ-
σεκτικώτερος να είναι ΐνα αποφυγή ζημίαν κατά την άγοραπωλησίαν. 
Οΰτω ή Γαλλία αναγνωρίζει βασικά ελαττώματα μόνον δια τους ίππους 
καί δη εφ
3
 δσον ή αξία των υπερέβαινε τα 100 φράγκα. Ή διάρκεια της 
εΰθΰνης είναι μικρότερα της γερμανικής (9 ήμέραι με μίαν μόνον έξαίρε-
ρεσιν). Το Β έ λ γ ι ο ν, με δυο μόνον εξαιρέσεις, έχει ενιαίως βραχεΐαν 
προθεσμίαν καί αναγνωρίζει δλιγώτερα βασικά ελαττώματα. Ή Έ λ β ε-
τ ί α, με μίαν μόνον εξαίρεσιν, έχει ενιαίαν διάρκειαν εΰθΰνης 20 ημερών 
δι' δλα τα ελαττώματα ατινα αΰτη κρίνει ως βασικά. Ή Α υ σ τ ρ ί α , 
έχει τάς πλέον ποικίλας καί συγχρόνως τάς μεγαλύτερος προθεσμίας. CH 
Ό λ λ α ν δ ί α,
 3
Α γ γ λ ί α, Δ α ν ί α και Ρ ω σ ί α δπο3ς καί ή Έ λ· 
λ ά ς, δεν εγνώριζον τον θεσμόν αυτόν τών προθεσμιών εΰθΰνης δι3 ώρι-
σμένα ελαττώματα, ίσχΰουν δέ εκεί ή αί γενικαί νομικαι διατάξεις περί 
αγοραπωλησιών η άφίεται ή ρΰθμισις τών σχέσεων εις συμφωνίαν τών 
συμβαλλομένων μερών. 
Ένδιαφέρουσαι είναι και αι εν Γερμανία ισχΰουσαι διατάξεις σχετι­
κά! προς την έμπορείαν ζ ώ ω ν π ρ ο ρ ι ζ ο μ έ ν ω ν π ρ ο ς α μ ε-
σ ο ν σ φ α γ ή ν κ α ί κ α τ α ν ά λ ω σ ι ν . Δι' αυτά Ισχΰου τα κάτωθι : 
1) Δι° ΐπ.τους, όνους, ήμιόνους — βασικόν ελάττωμα (μαλις). 
2) Δια βοειδή — φυματική ασθένεια, εφ" δσον λόγω της ασθενείας 
αυτής πλέον τοΰ ήμίσεος τοΰ σφαγίου βάρους των δεν είναι κατάλληλον ή 
μόνον υπό περιορισμούς κατάλληλον δια την διατροφήν τών άνθρο')πων. 
3) Δια τα πρόβατα — ΰδροπικία, ή προερχομένη είτε εξ εσωτερικής 
ασθενείας είτε εκ μή επαρκοΰς διατροφής. 
4) Δια τους χοίρους: α) φυματίωσις (ως τα βοειδή), β) τριχϊναι, γ) 
κυστικέρκωσις. 
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Ή διάρκεια της ευθύνης είναι, ως ελέχθη, δια tò προς σφαγήν ζώον 
14 ήμέραι. 
Κατ' αρχήν δύναται τις να παραδεχθή oti ot λόγοι ot συνηγόρουν-
τες υπέρ της επιβολής εις τον πωλητήν γενικής ευθύνης δια κεκρυμμένα 
ελαττώματα του πωληθέντος πράγματος Ισχύουν και δια το ζωεμπόρων, 
ώστε ή νομική λογική θα έπρεπε να κατάληξη εις την άποδοχήν και δια 
το ζωεμπόριον τής αρχή; αυτής του ρωμαϊκού δικαίου, δπερ πράγματι 
επαρκεί απολύτως δια τα μή έμψυχα πράγματα. Δηλαδή εκ πρώτης όψεως 
φαίνεται σκοπιμώτερον δπως μή προσδιορίζονται δια νόμου άσθένειαι και 
βασικά ελαττο>ματα, αλλά ή ρύθμισις των υποχρεώσεων αμφοτέρων, τών 
συμβαλλομένων να άφίεται εις τάς γενικάς αρχάς τάς διεπούσας τας αγο­
ραπωλησίας των πάσης φύσεως πραγμάτων. . ·.·,,.,·, 
- Πλην δμως εις τους ζωντανούς οργανισμούς, μεθ 8 ών ασχολείται το 
ζωεμπόριον, είναι δύσκολον να προσδιορισθή εάν εις τήν συγκεκριμένην 
περίπτωσιν υπήρχε πράγματι σοβαρον ελάττωμα και ετι πλέον εάν υπήρχε 
τούτο κατά το κρίσιμον χρονικον διάστημα, ώστε ή εις εκάστην περίπτωτ 
σιν άπόφασις να εξαρτάται εκ τής κρίσεως του εμπειρογνώμονος, δστις 
όμως, λόγφ τών τεχνικών δυσχερειών τής αναγνωρίσεως και διαγνώσεως 
τής φύσεως τής ασθενείας ή του ελαττώματος, του προσδιορισμού τής 
σημασίας, τής εξελίξεως και τής επιδράσεως του επι τής μελλοντικής αξίας . 
και χρησιμότητος του ζώου, δεν είναι πάντοτε εις θέσιν να αποφαίνεται 
κατηγορηματικώς και μετά τής αναγκαίας βεβαιότητος. Είναι.δε εύνόη-
τον, δτι δια μεν τον άγοραστήν δεν εξασφαλίζεται τότε ή απολύτως αντι­
κειμενική, σαφής και δικαία απόφασις, ενώ πάλιν δ πωλητής παραμένει 
εν άβεβαιότητι μέχρι τής τελικής εκπνοής τής προθεσμίας παραγραφής 
τής γενομένης συμβάσεως. 
Έ ά ν δθεν δια τήν έκτίμησιν δλων αυτών τών σημείων δεν δοθούν 
ώρισμέναι νομικαι κατευθύνσεις, άλλα ίσχύση ή γενική ευθύνη τών άρ­
θρων 534, 536, 537 του αστικού μας κωδικός (αντιστοίχων τών άρθρων 
459 και 460 του γερμανικοί), θα ύπάρχη δ κίνδυνος διεξαγωγής μακρο­
χρονίων δικών δια μίαν εκάστην πώλησιν ζώου και δεν θα κατοχυρούται 
οΰτω ή αναγκαία νομική ασφάλεια. Δια τήν αΐτίαν αυτήν δ γερμανός νο­
μοθέτης κατέληξεν εις τήν καθιέρωσιν του εκπαλαι εις μεγάλα διαμερί­
σματα τής χώρας ισχύοντος θεσμού, του καθορισμού τουτέστιν ώρισμένων 
κεκρυμένων ελαττωμάτων δια τήν ύπαρξιν τών οποίων και μόνον ευθύνε­
ται δ πωλητής καί δή εφ' δσον ταύτα εκδηλούνται εντός ώρισμένης δι8 εν 
εκαστον αυτών προθεσμίας. Δι8 δλα τα άλλα ελαττώματα ευθύνεται δ 
αγοραστής, διότι θα πρέπει να παραδεχθή τις δτι είναι εις θέσιν να τα 
διάγνωση κατά τήν σύναψιν τής αγοραπωλησίας, εκτός εάνσυνωμολογήθη , 
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άλλο τι ή υφίσταται ή περίπτοίσις της δολίας άποκρΰψεώς τίον εκ μέρους 
του πωλητού. 
Το παράδειγμα τοΰτο της Γερμανίας εμιμήθησαν και ά'λλαι χοίροι 
(βλέπε Πίνακα) καΐΗερώσασαι με ανάλογους παραλλαγας τον 'ίδιον θε-
σμόν. Κατ9 αυτόν τον τρόπον δ πωλητή; γνωρίζει εκ μιας «ρχής δια ποία 
πράγματι ελαττώματα ευθύνεται. "Ητοι απαλλάσσεται τοΰ κίνδυνου να 
ευθύνεται δια παντός είδους κεκρυμμένα ελαττώματα και αναλόγως του 
πορίσματος τοΰ εμπειρογνώμονος, κίνδυνου όστις επικρέμαται υπεράνω 
αΰτοΰ ως δαμόκλειος σπάθη μέχρι εκπνοής τής προθεσμίας παραγραφής 
της εκ τής συναλλαγής ΰποχρεώσεοός του (προθεσμία ή οποία και κατά 
τον γερμανικον και κατά τον ελληνικον άστικον κώδικα έχει δρισθή γενι­
κώς εξαμηνιαία). "Αντιθέτως δμως και ο αγοραστής έναντι τοΰ περιορι-
σμοΰ τής νομικής ευθύνης εις ώρισμένα μόνον ελαττώματα, έχει ώς όφε­
λος την άπαλλαγήν του εκ τής υποχρεώσεως τής προσαγωγής των απο­
δεικτικών στοιχείων (των τόσον δυσχερώς προσκομιζομένων και αμφιβό­
λου πολλάκις αξίας), ενώ πάντως επιφυλάσσεται εις αυτόν το δικαίωμα 
τής επεκτάσεως, κατόπιν ειδικής μετά τοΰ πωλητοΰ συμφωνίας, τής 
εΰθΰνης τοΰ τελευαίου τούτου και επί άλλων, ώρισμένων πάντως, ελατ­
τωμάτων. 
Τα τοιαΰτα πλεονεκτήματα εκ τής είδικεΰσεως τής εΰθΰνης και τα 
ευνοϊκά εκ τής μακροχρονίου πρακτικής εφαρμογής τοΰ θεσμοΰ τούτου 
αποτελέσματα, ήγαγον τότε τον γεωργικόν κόσμον τής Γερμανίας να έπι-
μείνη επι τής καθιερώσεο')ς του και εις τον άστικόν της κώδικα, να ι^εωρή 
μάλιστα την επιστροφήν (ή την γενίκευσιν) εις τάς διατάξεις τοΰ ρωμαϊ-
κοΰ δικαίου ως οπισθοδρόμησιν εμπερικλείουσαν τον κίνδυνον μειοόσεως 
τής δικαιοπρακτικής ασφαλείας, τον δε γερμανον νομοθέτην να άποδεχθή 
την αρχήν τοΰ παλαιοΰ γερμανικοΰ δικαίου, ήτις και διεπότισε τάς περί 
αγοραπωλησιών επί ζώων διατάξεις τοΰ άστικοΰ κωδικός. Οι αυτοί δε 
ακριβώς λόγοι άγουν και ήμας εΐς το να προτείνωμεν την άνάλογον και 
εις την χώραν μας εφαρμογήν τών διατάξεων τούτων. 
Βεβαίως δ θεσμός τής ειδικής εΰθΰνης τοΰ πωλητοΰ δι" ώρισμένα 
ελαττώματα, δστις {θεωρείται ώς στοιχεΐον και τεκμήριον ε/γυήσεως, 
είναι άναμφισβήτητον δτι στηρίζεται επί τής απλής νομικής υποθέσεως 
δ η εάν ταΰτα Ικδηλωθοΰν εντός ωρισμένου χρονικοΰ διαστήματος προϋ-
πήρχον πάντως τής παραδόσεως τοΰ ζώου εΐς τον αγοραστήν.
 CH άπό-
δειξις δε τοΰ χρόνου τής γενέσεως τής ασθενείας ήτο δύσκολος, εις πολ-
λας δε περιπτώσεις και αδύνατος, δι' δ και τίθενται προ{)εσμίαι περιλαμ-
βάνουσαι χρονικον διάστημα εντός τοΰ δποίου ή ασθένεια ή το ελάττωμα, 
ώς εκ τής φΰσεώς των, είθισται να εξελίσσωνται ή εκδηλοΰνται. Εφόσον 
πραγματοποιείται ή εκδήλωσις αΰτη εντός τής οριζόμενης προθεσμίας, 
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τότε, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, γίνεται παραδεκτον δτι ή ασθέ­
νεια προϋπήρχε του κρισίμου σημείου. 
Ή υπαγωγή δμως ωρισμένων ασθενειών και ελαττωμάτων εις την κα-
τηγορίαν εκείνων δι° α αναλαμβάνεται νομική ευθύνη, γίνεται μόνον 
δταν μετά βεβαιότητος και βάσει επιστημονικών δεδομένων δύναται να 
παραδεχθη τις δτι ταΰτα, κατά κανόνα, δεν εδημιουργήθησαν κατά το 
χρονικόν διάστημα των προθεσμιών, ας ορίζει δ Νόμος, ως χρόνον ευθύ­
νης του πωλητού.
 3
Αλλά δίδεται εις τον πωλητήν και ή δυνατότης να 
άποδείξη οτι κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως το ζώον ήτο ελεύθερον 
τών ελαττωμάτων και οτι απέκτησε ταύτα κατά την διάρκειαν της νομι­
κής αΰτοΰ εΰ\>ΰνης. Ή τοιαύτη δε δυνατότης της αποδείξεως του αντι­
θέτου υφίσταται δια τον πωλητήν, διότι αΐ προθεσμίαι υπολογίζονται 
κατά τρόπον τοιούτον ώστε να μή αποκλείεται απολύτως ή δημιουργία 
του ελαττώματος κατά τον κρίσιμον χρόνον, διότι άλλως δεν θα είχε καμ-
μίαν άξίαν ό καθορισμός προθεσμιών. 
Δια του καθορισμού ορισμένων ελαττωμάτων, ατινα δυνατόν να υπήρ-
χον κατά τήν άγοραπωλησίαν, άλλα δυσκόλως διακρίνονται καί μόλις άρ-
γότερον εμφανίζονται, παρέχεται και εις τον δικαστήν μία σχετικώς ασφα­
λής βάσις δια τήν κρίσιν και άπόφασίν του, άφοΰ ούτος δεν έχει πλέον 
να κρίνη επί της φύσεως τών ελαττωμάτοον και να εξακρίβωση κατά ποίον 
βαθμον ταΰτα μ ειοόνουν τήν χρήσιν και τήν άξίαν τών ζώων και ακόμη 
εάν καί κατά ποίον βαθμον συντρέχη περίπτωσις άπατης εκ μέρους του 
πωλητού καί εκμεταλλεύσεως του αγοραστού, πράξεις, αΐτινες τόσον σο-
βαρώς παρακωλύουν τήν εμπορίαν καί άνταλλαγήν τών ζώων. 
Βεβαίως καί ή υπαγωγή ωρισμένων ελαττωμάτων ύπο τήν είδικήν 
αυτήν εΰθΰνην καί ό αποκλεισμός άλλων, ατινα επίσης έ'χουσι τον χαρα­
κτήρα καί τάς ιδιότητας του βασικού ελαττώματος, χωρίς όμως να περι-
ληφθώσι εΐς αυτήν, σημαίνει κάποιαν αΰθαιρεσίαν δυναμένην να άποτε-
λέση καί πηγήν αδικιών, πλην δμως δια τήν ίκανοποίησιν πρακτικών αναγ­
κών καί προς διευκόλυνσιν τών επί ζώων δικαιοπραξιών, είναι αναγκαίος 
ό περιορισμός αυτός. 
Τα οΰτωσεί δια νόμου καθοριζόμενα ελαττώματα, ά'τινα ύπήρχον κε­
κρυμμένα κατά τήν πώλησιν καί παράδοσιν του ζώου, δέον βεβαίως να 
είναι άγνωστα είς τον άγοραστήν, εκ τών δυσκόλως αναγνωριζομένων καί 
ευκόλως άποκρυπτομένων, εκ τών άναιροΰντων η μειοΰντων τήν συνήθη 
η τήν δια τής συμβάσεως προϋποτιθεμένην χρησιμότητα του ζώου καί δή 
δια παντός ή δι' ωρισμένον, μεγάλον πάντως, χρονικόν διάστημα καί τα 
οποία δεν δύνανται να θεραπευθώσι ή άπαιτοΰσι προς τοΰτο δαπανάς 
υπερβαίνουσας τήν άξίαν του ζώου. 
Είναι εΰνόητον δτι ό δρος αυτός δεν δύναται να κατοχυρωθή δια 
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νόμου, περιλαμβάνει δε μεγάλον άρισμόν ασθενειών και Ελαττωμάτων, 
ατινα δεν είναι δυνατόν ουδέ και σκόπιμον να ύπαχθώσι εϊς την κατηγο-
ρίαν των ελαττωμάτων άτινα υποχρεώνουν είς εύθύνην τον πωλητήν. 
Άντιιθέτως τα βάσει των πορισμάτων της κτηνιατρικής επιστήμης κρινό­
μενα ελαττώματα ως αναφερόμενα εις την κατηγορίαν των βασικών τοιού­
των λαμβάνουν την νομικήν σφραγίδα, ώστε ελάττωμα ύποχσεοΰν είς 
εύθύνην τον πωλητήν δέον να είναι εξ εκείνων ατινα αναφέρει ρητώς 
ό νόμος. 
Εις αυτά δέον να περιλαμβάνωνται βεβαίως μόνον αϊ χρόνιαι άσθέ-
νειαι και ελαττώματα, τα όποια, εάν εγνώριζεν ο αγοραστής, δεν -θα προέ­
βαινε εις την άγοράν ή μόνον ' εις κατά πολύ χαμηλοτέραν τιμήν. Ζώα 
φέροντα γενικώς μολυσματικήν τίνα νόσον (τοιυύτα δέν δύνανται να απο­
τελούν άντικείμενον εμπορίας, αν και πολλάκις συμβαίνη τοιούτον τι, 
είτε εν άγνοια η και εν γνο'ισει του πωλητού) ή τοιαύτα άσθενούντα εξ 
οξείας νόσου ή κατέχοντα μικρά ελαττώματα, τα όποια ό καθείς δύναται 
να άναγνο)ρίση, οεν 'είναι' δυνατόν να" πέριληφθώσι είς τήν κατη/ορίαν 
τών βασικών ελαττωμάτων. 
Βεβαίως κ\η έί£ τήν περίπτωσιν αναστροφής t/ής αγοραπωλησίας 
λόγω εκδηλώστως κεκρύμμένοϋ τινός ελαττώματος εκ τών εν ΤΦ νόμοό ανα­
φερομένων, καλείται' ό εμπειρογνώμων' να εξεοάση εάν συντρέχη περί-
πτωσις εφαρμογής του, εάν τουτέστιν ή ασθένεια είναι τοιαύτης φΰσεως 
ώστε να θεωρηθή εκ τών βασικών τοιούτων και εάν ό συνήθης χρόνος 
επωάσεως της ασθενείας (Inkubationsstadium) εμπίπτει εις τα χρονικά 
δρια μεταξύ τής μεταβιβάσεως της κυριότητος τού ζώου και τής εκδηλώ­
σεως της ασθενείας. Ούτω υπάρχει δι" αυτόν ευρύ περιθώριον υποκειμε­
νικής κρίσεως, τούτο όμως είναι άναγκαΐον διότι κά\>ε ασθένεια, αναλό­
γως τής γενέσεως, διαμορφώσεως, εξελίξεως της, τοϋ βαθμού τής θερα-
πευτικότητός της και τής επιδράσεως της επί τής χρησιμότητος καΐ αξίας 
του ζώου, συχνάκις εμφανίζεται διάφορος, αναλόγως και τής προδιαθέ-
σεως τού ζώου δια τήν άσθένειαν και εν γένει τής ιδιοσυγκρασίας του. 
Δια τον λόγον αυτόν και αι γνώμαι τών εμπειρογνωμόνων δέν δύνανται 
να είναι πάντοτε ταυτόσημοι, πλην δμως το μειονέκτημα τούτο δέν βα­
ρύνει τόσον δσον τα μειονεκτήματα τής γενικής ευθύνης. 
Βάσει τών ως ανω κεντρικών γραμμών θα έπρεπε, κατά τήν γνώμην 
μας, να συμπληρωθώσι και αΐ διατάξεις τού 'Αστικού ημών Κοόδικος δια 
τής εκδόσεως ειδικού Νόμου προσαρμοζόμενου προς τάς ημετέρας συνθή-
κας, προϊόντος εμπεριστατωμένης μελέτης εκ μέρους τών νομικών μας εν 
συνεργασία μετά τών έκπροσοόπων τού γεωργοκτηνοτροφικού κόσμου 
καθώς και μετά τών κτηνιατρικών μας υπηρεσιών, αφού άκουσθή βεβαίως 
και ή γνώμη τών εκπροσώπων τών εξ επαγγέλματος ζωεμπόρων. Ό νό-
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μος αυτός δια του οποίου θ α καθορίζωνται τα βασικά ελαττώματα, δι9 α 
θα ίσχιΐη ή είδική ευθύνη καθώς κοί αϊ προθεσμίαι ταύτης, εν συνδυα-
σμφ και με τα εις το εξωτερικόν κρατούντα, θα πρέπει να ρυθμίζη, κατά 
την γνώμην μας, τήν εμπορίαν μόνον των κατηγοριών των ζώων ά'τινα 
αποτελούν το άντικείμενον των σοβαρωτέρων επί των ζώων συναλλαγών 
μας τουτέστιν των ίπποειδών, βοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων. 
Κατόπιν θα έπρεπε να αποκλεισθώ η αγωγή προς μείωσιν της τιμής, 
περιοριζόμενου του δικαιώματος του αγοραστού εις τήν άναστοφήν καί 
μόνον της αγοραπωλησίας, τουλάχιστον δια τα μή προς σφαγήν αγοραζό­
μενα ζώα. Κατ* αυτόν τον τρόπον θα άποφευχθώσι αϊ λόγω της φύσεως 
των ζώων πάντοτε ασταθείς εκτιμήσεις καί θα άπλουστευθή ή δλη δια­
δικασία αποκλειόμενης ούτω της δυνατότητος προσπορισμού κέρδους εκ 
μέρους του αγοραστού εις περίπτωσιν καθ 9 ην, παρά τήν ΰπαρξιν ελατ­
τώματος τοΰ ζώου, κατορθοόσει να πώληση τοΰτο εις σχετικώς καλήν 
τιμήν ή της αυξήσεως της ζημίας του πωλητού, ήτις εξουδετεροΰται 
δια της αναστροφής τής αγοραπωλησίας και της επιστροφής εις αυτόν 
τοΰ ζώου. 
"Ακόμη και δια τήν περίπτωσιν τής εκδηλώσεως τής ασθενείας εις 
σφαγέν ζώον είναι συζητητέος δ αποκλεισμός τής αγωγής προς μείωσιν 
τής τιμής, άφοΰ δ αγοραστής δύναται να ζήτηση τήν αναστροφήν, καί αν 
ακόμη δεν είναι εις θέσιν να έπιστρέψη εις τον πωλητήν το ζώον, δταν 
είτε εξ ιδίας βουλήσεως είτε εξ αμελείας έπροκάλεσε τον θάνατον του 
είτε έχει διαθέσει (ή καί ενεχυριάσει) τοΰτο. "Αντί τής πραγματικής επι­
στροφής τοΰ ζώου δύναται εις τάς περιπτώσεις ταύτας να έπιβληθή ή 
ΰποχρέωσις προς άποζημίωσιν τής αξίας τοΰ ζίόου καί δή εκείνης ην τοΰτο 
ειχεν καθ
9
 δν χρόνον δ αγοραστής προέβη εις τήν ενέργειαν (θανάτω-
σις, σφαγή, ένεχυρίασις) τήν καθιστώσαν αδύνατον ή άποκλείουσαν τήν 
αναστροφήν. 
"Αναγκαία καί άκρως αυστηρά δέον να είναι ή επιβολή υποχρεώσεως 
εις τον άγοραστήν τής άμελητεί αναγγελίας εις τον πωλητήν καί το δι-
καστήριον (συνδυαζόμενης με τήν αΐτησιν περί αυτοψίας τοΰ ζώου καί 
παραγγελίας δια τήν διεξαγωγήν μαρτυρικών αποδείξεων) περί διαπιστώ­
σεως τοΰ κεκρυμμένου ελαττώματος ή ασθενείας, ίνα μή δια τής παρε­
λεύσεως τοΰ χρόνου στερηθή καί δ πωλητής τής δυνατότητος τής άντα-
ποδείξεως. Πάντως επειδή τα κεκρυμμένα ελαττώματα των ζώων δεν 
αναγνωρίζονται αμέσως καί δεν αποκλείεται το ελάττωμα να παραμένη 
κεκρυμμένον καθ 9 δλον το διάστημα τής προ{>εσμίας τής ειδικής δι9 εκά-
στην βασικήν άσθένειαν ευθύνης, σκόπιμον εΐναι ή προθεσμία τής δυνα­
τότητος τής αναγγελίας να μή είναι συντομωτέρα τής προθεσμίας τής 
ευθύνης. Μάλιστα, επειδή ή εκδήλωσις τής ασθενείας δυνατόν να πράγμα-
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τοποιηθή ακόμη και κατά τάς τελευταίας ώρας προ της εκπνοής της προ­
θεσμίας της ευθύνης, όποτε δια τεχνικούς λόγους δεν θα δύναται ό αγο­
ραστής να άνταποκριθή εις την τοιαΰτην ύποχρέωσίν του της αναγγε­
λίας, σκόπιμος ήθελεν είναι ή προθεσμία της αναγγελίας να ύπερβαίνη 
κατά 24 ώρας την εκπνοήν της προθεσμίας της ευθύνης εκ του κεκρυμ-
μένου ελαττώματος (Präklusivfrist), της οποίας τελευταίας ή έ'ναρξις δέον 
να ισχύη από της παρελεύσεως της ημέρας από της παραδόσεως του ζοίιου 
εις τον άγοραστήν ή της μεταβιβάσεως εις αυτόν του κίνδυνου. 
Δυσκολίας θα παρουσίαση ή ρΰθμισις του θέματος της ευθύνης κατά 
την πώλησιν ολοκλήρου αγέλης (η ζεύγους ζώων εργασίας), ώστε εάν άνα-
φανη μολυσματική ασθένεια εις εν εκ των του αύτοΰ γένους πωλουμέ­
νων ζώων να δύναται η δχι ό αγοραστής να αίτηση τήν επιστροφην δλων 
των ζώων της αγορασθείσης αγέλης, δεδομένου δτι λόγω της διακυμάν­
σεως του σταδίου εκκολάψεως των ασθενειών δλα τα ζώα της αγέλης 
υπόκεινται εις τον κίνδυνον μολύνσεως, δταν έμφανισθή ή μολυσματική 
αυτή ασθένεια εις εν εξ αυτών, χωρίς να είναι δυνατός δ διαχωρισμός 
τών μεμολυσμένων ή μή ζοοων. Έ ν ώ θα ήτο άδικος ή παροχή εις τον άγο­
ραστήν του δικαιώματος τ η ; αναστροφής μόνον δια το ζώον εις το όποιον 
εξεδηλώθη ή ασθένεια και ουχί δια τα υπόλοιπα (τα όποια δεν αποκλείε­
ται να εμπερικλείουν τον σπόρον τής ασθενείας), οπότε θα ήτο οΰτος 
υποχρεωμένος εις τήν εγερσιν αγωγών εξακολουθητικώς δια τα ζώα ατινα 
εν συνεχεία και βαθμιαίως θα ήσί)ένουν, δέον να όμολογηθή δτι θα ήτο 
σκληρον επίσης να άναλαμβάνη ό πωλητής, αντιθέτως, τήν εΰθΰνην και 
δια τα απλώς ύποπτα ζώα και να υποχρεούται εις τήν άποδοχήν επι­
στρεφομένων εις αυτόν ζώων τα όποια πιθανώς να μή είναι μεμολυ-
σμένα ή εις τα όποια ή έκδήλωσις τής ασθενείας να συμπέση μετά τήν 
παρέλευσιν τής προθεσμίας τής ευθύνης. "Ισως δεν καταστή αναγκαία 
ή ειδική αΰτη πρόβλεψις εφ' δσον ό πωλητής θα ευθύνεται δια τα κατά 
το διάστημα τής εκ του νόμου προθεσμίας εΰθΰνης εκδηλούμενα ελατ­
τώματα. 
"Οσον άφορα τήν καταβολήν τών εξόδων διατροφής και ιατρικής πε­
ριθάλψεως τοΰ ζώου εις τήν περίπτωσιν τής αναστροφής, δεν υπάρχει 
αμφιβολία δτι ταύτα δέον να βαρύνουν τον πωλητήν εις τον όποιον δμως 
δέον να χορηγηθή το δικαίωμα συμψηφισμοί τούτων προς τήν εκ τής τυ­
χόν χρήσεως τοΰ ζώου πρόσοδον τοΰ άγοραστοΰ και εν γένει τους καρ­
πούς ους ούτος απεκόμισε. Ό υπολογισμός τών δαπανών θα ισχΰη άπο 
τής παραδόσεως τοΰ ζώου εις τον άγοραστήν, ανεξαρτήτως τυχόν εκπρο­
θέσμου τοΰ πωλητού εις το να παραλαβή το λόγω τής αναστροφής επι-
στρεφόμενον εις αυτόν ζώον. Δεν πρέπει δε ν3 άποκλεισθή εις τον άγο­
ραστήν (επίσης και εις τον πωλητήν) το δικαίωμα εκποιήσεως δια πλει-
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στηριασμοΰ του ζώου εις τήν περίπτωσιν καταβολής σημαντικών δαπανών 
δια τήν διατροφήν και συντήρησίν του, ιδία δε δταν ή οικονομική κατά-
στασις του πωλητού δημιουργεί εις τον άγοραστήν αμφιβολίας δσον άφορςί 
τήν ικανότητα ή τήν προθυμίαν καταβολής τών πραγματοποιηθεισών 
δαπανών. 
Σημαντικον σημειον είναι ή προθεσμία παραγραφής τών εκ τής γε­
νομένη; αγοραπωλησίας υποχρεώσεων. Εις τήν νεωτέραν νομοθεσίαν δια­
κρίνονται τρεις τάσεις, δηλαδή ή μείωσις τής προθεσμίας παραγραφής 
(άπο τής γενικής του εξαμήνου είς 42 ή 90 ημέρας) άνευ μεταβολής τής 
ενάρξεως τής προθεσμίας τής ευθύνης, ή ή μείωσις τής προθεσμίας τής 
παραγραφής, άλλα με ΰπολογισμον ταύτης άπο τής εκπνοής τής νομικής 
(η τής συμφωνηθείσης) προθεσμίας ευθύνης (π.χ. 14 ημέρας άπο τότε), 
ή τέλος ό περιορισμός τής προθεσμίας παραγραφής είς τα χρονικά δρια 
τής προθεσμίας τής ευθύνης εντός τής οποίας δέον να εγερθή ή αγωγή 
(η τουλάχιστον να άναγγελθή το ελάττωμα είς το δικαστήριον) με προθε-
σμίαν 14 ημερών δια εγερσιν αγωγής. 
Ήμεϊς τασσόμεθα με τήν σχετικήν διάταξιν του γερμανικού αστικού 
κωδικός, τών εξ εβδομάδως άπο τής εκπνοής τής εκάσιοτε προθεσμίας 
εΰθΰνης, ίνα μή παραμείνη μετέωρος δ ποολητής έπι μακρότερον χρονι-
κον διάστημα. 'Ομοίως βραχεία προθεσμία παραγραφής δέον να ίσχΰη δι9 
ώρισμένας ιδιότητας τοΰ ζώου, ά'ανας τυχόν εγγυήθη ό πωλητής κατά 
το κλείσιμον τής συμφωνίας, ενφ δεν θα πρέπει να ίσχΰη ή βραχεία προ­
θεσμία παραγραφής εις τήν περίπτωσιν σκόπιμου παρ" αύτοΰ άποκρΰψεως 
ελαττωμάτων. 
Τήν κατά γένος ποόλησιν πραγμάτων, ρυθμίζει ήδη το άρθρον 559 
τοΰ ημετέρου κωδικός, παρέχον οΰτω εις τον άγοραστήν το δικαίωμα να 
ζήτηση έτερον, ελεύθερον ελαττωμάτων, πράγμα (ζώον) εφ' όσον δεν ήγό-
ρασε ατομικώς εν ζώον (Corpus Certum), άλλα τοιούτον εξ ομάδος (Uni-
versitas Rerum). Τοιούτον δικαίωμα δέον δμως ό αγοραστής να εχη 
κατ
5
 έκλογήν μετά τοΰ δικαιώματος τής αναστροφής. Εις τήν περίπτωσιν 
δε εκλογής ά'λλου ζώου δέον να ισχύουν επίσης αί προτεινόμεναι διατάξεις 
περί προθεσμίας εΰθΰνης, καταβολής τών εξόδων διατροφής κλπ. καθώς 
και δικαιώματος εκποιήσεως του ζοίου δια δημοπρασίας. 
ΑΙ διατάξεις περί βασικών ελαττωμάτων δεν άποκλείουσι βεβαίως καί 
εΐδικήν μεταξύ τών συμβαλλομένων συμφωνίαν. Πλην δμως, εάν ό πωλη­
τής ύποσχεθή γενικώς τήν εΰθΰνην δια ελαττοίματα, αΰτη δέον να άφορςί 
τουλάχιστον τα δια τοΰ νόμου αναγνωριζόμενα ως βασικά τοιαΰτα, μή 
αποκλειόμενης τής κατόπιν συμφωνίας εύθΰνης και δια τα πέραν αυτών. 
Επίσης εάν δ πωλητής εγνώριζε και απέκρυψε τυχόν ελαττώματα, ακόμη 
και τοιαύτα μή περιλαμβανόμενα εις τα εκ τοΰ Νόμου οριζόμενα, δέον 
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οΰτος να ευθύνεται και βάσει της αρχής της καλής πίστεως. 'Ως προς τάς 
προθεσμίας ευθύνης φρονοΰμεν δτι αΰται δεν θα πρέπει να μειοΰνται κα­
τόπιν συμφωνίας τών συμβαλλομένων ε'ις δρια κάτω των δια του Νόμου 
οριζομένων, ίνα μη τυχόν αδαείς άγορασταί γίνωνται άντικείμενον εκμε­
ταλλεύσεως, έστω και εάν δια του τρόπου τούτου τραυματίζεται η αρχή 
της ελευθερίας επί τών συναλλαγών. Παρά τον ενδοιασμον μάλιστα αυτόν 
προτείνομεν δπως απασαι αϊ επί ζώων δικαιοπραξίαι γίνωνται εγγράφως. 
Αϊ γενικαΐ αΰταί γραμμαί, ας μόνον εν συντομία ήδυνήθημεν να άνα-
πτΰξωμεν ενταύθα, δέον κατά την ήμετέραν γνώμην να άποτελέσωσι την 
βάσιν εΰρυτέρας μελέτης του θέματος περί συμπληρώσεως ή ειδικεύσεως 
τών γενικών περί αγοραπωλησιών διατάξεων του Αστικοί» μας Κωδικός, 
ίνα αφ
9
 ενός μεν επιτευχθή ή νομική ασφάλεια εις τάς συναλλαγάς, α φ ' 
ετέρου δε πραγματοποιηθή ή προσαρμογή τών νομικών διατάξεων προς 
τάς δημιουργηθείσας σημερινός συνθήκας. Τοΰτο δε ουχί μόνον λόγω της 
αυξήσεως του δγκου τών επί τών ζώων συναλλαγών, άλλα και λόγφ τής 
δλοέν μεγαλυτέρας αξίας του αντικειμένου τών συναλλαγών, προς δημιουρ-
γίαν τής οποίας άλλωστε στρέφονται και τα διάφορα περί αναπτύξεως 
τής κτηνοτροφίας μέτρα του Κράτους, τής Α.Τ.Ε. κλπ. και αι προσπά-
θειαι του αγροτικού μας πληθυσμού δια τήν επαΰξησιν και βελτίωσιν του 
κτηνοτροφικού του κεφαλαίου. 
R É S U M É 
Les vices redhibitoires dans le commerce des animaux 
p a r 
D. E . P a n o u 
Sousdirecteur de la Banque Agricole de Grèce 
L 'auteur de la présente étude après avoir examiné l'historique 
des Vices Redhibitoires, rapporte les mesures prises dans les dif-
férents pays Européens et propose que notre Code Civil soit com-
plété par un Arrêté Royal fixant les Vices Redhibitoires ainsi que 
les délais pour l 'annulation de la vente. 
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